






今年の 4 月に 1 年生が69人入学してきました。この 1 年生
を迎えて，恒例となっているフレッシュマンキャンプが， 4
月15日，16日の 1 泊 2 日の日程で，伊勢原セミナーハウスに
て開催されました。フレッシュマンキャンプ実行委員会のメ
ンバーである 2 ～ 4 年生の主導のもと，新入生同士，あるい
は教員との交流を深める機会となりました。大学院では修士


















































名， 2 年次には15名が在籍し，また博士課程 2 年次には 3
名， 5 年次には 1 名， 6 年次には 2 名が在籍していました。
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成29年度の人員構成は，教員 1 名，客員研究員 1 名，博士研









今年度も， 4 月に 2 週間，そして10月に 1 ヶ月間，ノル
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ています。平成29年度の人員構成は，教員 1 名，ポスドク 1
名，大学院生 7 名（修士 1 年： 2 名，修士 2 年： 3 名，博士



































合」』『ベイズ統計モデリング : R, JAGS, Stan によるチュー
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院生 4 名，学部学生13名（ 1 名留学）のゼミとなりまし
た。昨年は台風で中止となった夏合宿を，今年は 2 泊で行い
ました。 4 年生に欠席者がいたものの， 2 年分かと思われる
ような盛り上がりとなりました。




























平成29年 3 月に 7 名の卒業生を輩出し，今年度は 4 年次 3










































































平成29年 3 月15日に，総ページ数 100ページの専修大学山
上研究室年報 Annals of Yamagami Laboratory Vol.7 を刊行
しました。第 7 巻は，卒業論文 3 編（堀江隆太君，久万歩奈




「「基礎実験 2 」―次の半世紀へ（ 1 ）」が掲載されました。
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平成29年度の構成メンバーは，大学院 1 年生 2 名， 2 年生






























































































































































































吉田　光成　教師のスクールカウンセラーへの “ 相談行動 ”
に関する研究　―行為の内在化された意味の探索から―　
（下斗米・高田）
栗本　夏織　自傷行為における様態の変遷と内面プロセス　
（高田・下斗米）
Ⅵ．修士論文研究優秀ポスター発表
最優秀賞　北條　大樹　ML16-7011J
 　　　（主指導：岡田謙介，副指導：長田洋和）
優 秀 賞　菊池　羽音　ML16-7003J
　　　　 （主指導：国里愛彦，副指導：澤　幸祐）
Ⅶ．研究室専任教員異動
藤岡新治特任教授が定年を迎えられ平成29年度末をもって
退職されます。文学部人文学科心理学コース，文学部心理学
科，人間科学部心理学科における専門教育ならびに専修大学
全体における心理学の教養教育へのご尽力と，研究室の運営
に対する多大なるご貢献に，研究室一同心よりお礼を申し上
げます。
岡田謙介准教授が平成29年度末をもって退職されます。人
間科学部心理学科における心理統計学の研究教育の端緒を築
いてくださったことに，研究室一同心よりお礼を申し上げる
とともに，今後のご活躍を祈念いたします。
久方瑠美助教が平成29年 4 月をもって退職されました。研
究室として初めて迎えた助教として研究と教育に従事してい
ただきました。これからのますますのご活躍を研究室一同で
祈念いたします。
次頁に，研究室専任構成員の在職歴を示します。
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